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●剣を腹部に突き刺して倒れる
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自分の体に剣を突き刺す─
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アスフリヤント
連載
スラウェシ
市民通信
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プアン・サイディ率いるビッス集団のメンバー
（ラ・ガリゴ公演資料写真）
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●危険を承知で儀礼を執り行う
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儀礼を執り行うビッスたち（ラ・ガリゴ公演資料写真）
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ビッス（右）は日常でも人々から敬われている
（ラ・ガリゴ公演資料写真）
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